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Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh dari variabel keahlian, independensi, dan etika terhadap
kualitas audit pada auditor pemertintah di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Data didapatkan dari
kuesioner dan disebar kepada 59 auditor. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan menunjukkan bahwa ketiga varibael yaitu
keahlian, independensi dan etika sangat berpengaruh penting dan signifikan terhadap kualitas audit yaitu
sebesar 95,5% sedangkan sisanya hanya 4,5% dipengaruhi faktor lainnya. Independensi menjadi faktor yang
sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebesar 50,4% sedangkan lainnya yaitu keahlian dan etika
merupakan faktor penunjang terhadap kualitas audit.Setelah itu ada juga uji validitas data dan reliabilitas
data, uji ini menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian dan konsistennya data penelitian. Uji asumsi
klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokeastisitas,
serta uji hipotesis. 
Hasil dari penelitian ini yaitu variabel keahlian berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi
berpengaruh terhadap kualitas audit, dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit.
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This research aims to know the influence of  variable skill, independence and ethics on audit quality on the
government auditors in BPK Central Java Province. The research data obtained from the questionnaire and
distributed to 59 auditors.
This research is using multiple linear regression analysis and it shows that third variable namely skill,
independence, and ethics are very important influence and significant on the audit quality amounted to 95,5
% and the rest only 4.5 % is influenced by another factors. Independence become a factors which is very
influenced on the audit quality obtained to 50,4 %while the others, skill and ethics are supporting factors on
the audit quality. Moreover, there are also the validity and reliability test, it explains the test is valid or not of
the research and consistency of the data research. The classical assumption test used in the research
among others normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and hypothesis test.
The research result shows that variable of skill influence on audit quality, independence influence on audit
quality and ethics influence on audit quality.
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